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LA anunciada conferencia sobre este tema, por don Juan Irigoyen, se celebró en la Casa Con-sistorial de Vergara, comenzando el disertante con palabras de modestia y aludiendo a una
frase de don Teófilo Guiard que refleja el entusiasmo de los vergareses, como el dicente, por las
cosas de su pueblo, lo que le anima a leer algunos datos que ha recogido en sus trabajos en los
archivos.
Dijo que no hablaría de individualidades artísticas de Vergara, sino de los gremios, que tanta
importancia habían tenido en todos los órdenes de la vida social de los pueblos.
Y especialmente del gremio vergarés de cuchilleros, tijereros y de otros oficios similares, que
funcionaba bajo la advocación de San Matías.
Hacia 1526, las reuniones de este gremio eran presididas por el alcalde de Vergara, que diri-
gía los debates e intervenía en ellos.
Esto demuestra su importancia, e igualmente el que Felipe II eximiera a la villa del pedido
real, que era una aportación del pueblo, porque en aquella ocasión una inundación destruyó el
valle y los puentes y caminos, y era necesario dejar que el país reorganizara su vida para que
pudiera trabajar en el suministro de armas para los ejércitos de España.
Leyó una extensa documentación relativa al gremio de San Matías, recordando que tuvo un
altar, construído con aportaciones populares y colectivas, y mostrando cómo en sus ordenanzas
se regulaban las relaciones entre las categorías de personas que intervenían en los trabajos de
aquellos oficios.
Recordó también que los gremios de Elorrio tuvieron gran importancia y, probablemente
mucha relación con los de Vergara.
